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Ce que le plurilinguisme apporte à l’enseignement d’une deuxième langue
étrangère, dispensé à l’intention des étudiants en sciences sociales
Tomonao FUJITA
Dans ce présent article, j’essaie de montrer à quel point l’idée du plurilinguisme
avancée par le Cadre européen commun de référence pour les langues?ci-dessous CECR?
va apporter des réponses concrètes pour?re?aménager ou?re?dynamiser l’enseignement
de la deuxième langue étrangère, notamment destiné à des étudiants en sciences sociales.
Constatons que, lors de leur choix d’une deuxième langue à l’université, les étudiants
en sciences sociales se montrent fortement conditionnés par le marché de l’emploi.
Confrontés à la gravité de la conjoncture économique du Japon qui se traduit par le plus
mauvais résultat du taux de chômage??? pour la tranche d’âge des???? ans, ils sont
sensibles à l’utilité des langues, se dirigeant, entre autres, vers l’anglais ou le chinois. Dans
ce contexte actuel, les enseignants de la deuxième langue sont amenés à prendre
conscience de la crise intérieure de notre enseignement du fait que celui-ci ne répond pas
aux besoins des étudiants qui seront impliqués d’un jour à l’autre dans une situation socio-
économique multiculturelle provoquée par l’ouverture du marché de travail aux
immigrants. D’où la nécessité de faire appel à des compétences plurilingues.
Le CECR définit la compétence plurilingue et pluriculturelle comme l’aptitude «à
communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un acteur social qui possède,
à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs cultures»
?CECR, Ch. ?? ?. L’enseignement des langues dans cette perspective implique
d’entreprendre une réforme dans la manière d’enseigner traditionnelle basée sur la
grammaire-traduction, sur la transmission des connaissances. Pour ce faire, je proposerais
de:
???programmer une orientation scolaire qui a pour objectif de mener les étudiants à
faire l’expérience multilingue et multiculturelle en faisant appel aux étudiants étrangers,
???organiser un forum en vue d’attirer l’attention sur la capacité multilingue comme
atout dans la réussite de la vie professionnelle,
???créer une série de cours d’apprentissage aux médias pour sensibiliser les
étudiants au monopole de l’anglais dans le monde des médias,
???exploiter de nouveaux outils pédagogiques tels que produits audio portatifs,
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baladodiffusion?podcasting?, etc.
Le CECR préconise par ailleurs aux enseignants de langues de se servir du Portfolio
européen des langues?PEL?. Il s’agit d’un outil pédagogique conçu pour amener les
étudiants à apprendre de façon plus autonome. Cet outil nous paraît utile dans la mesure
où il permet de développer chez eux la capacité à l’auto-évaluation de la compétence
langagière. Cependant, compte tenu du contexte actuel de la vie estudiantine japonaise qui
est loin de la situation multiculturelle, je trouve nécessaire d’ajuster le PEL à leurs
conditions réelles. Dans cette optique, le portfolio présenté par Le Nouveau Taxi 1
constitue, me semble-t-il, un modèle du genre, et cela d’autant plus que le portfolio est
basé sur les contenus du manuel.
Le fait que le nouveau Premier ministre Hatoyama s’attache au projet de la
«Communauté Asie-Est», version asiatique de la «Communauté européenne», nous laisse
supposer qu’une nouvelle direction de la politique diplomatique du pays risque de réviser
la politique linguistique. Face à cette situation politique entièrement inédite, les
enseignants de français devraient agir de concert avec leurs homologues des autres langues
afin d’éviter de perdre notre raison d’être. Le problème du défaitisme en matière de
deuxième langue ne peut être réglé que si l’on change nos attitudes d’enseignement.
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